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  در عضلاني-اسكلتي هاي درد شيوع ميزان بررسي
 اردبيل شهرستان دبيرستان و راهنمايي آموزان دانش
 19 سال در
 ترابي ياسمن – خادمي سپيده – چاكرعباسي بابك - دادگر نازيلانژاد – اماني فيروز دكتر
 نژاد كريم علي - زاده عرب مهسا – نجفي رضا –
 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه زيستي آمار استاديار
 بهداشت آموزش ارشد كارشناسي دانشجوي
 اردبيل پزشكي علوم دانشگاه - كميته تحقيقات دانشجويي - پزشكي دانشجويان
 خوي شهرستان پرورش آموزش دبيرستان دبير
 چكيده
يكي از مهم ترين وشايع ترين دردها در دانش آموزان  عضلاني -اسكلتي ناراحتي و درد : هدف و سابقه
 عضلاني  اسكلتي هاي و ناراحتي درد شيوع ميزان به منظور بررسي پژوهش حاضر ونوجوانان مي باشد .
 .شهر اردبيل اجرا گرديد آموزان دانش در
نفر از دانش 851اين پژوهش يك مطالعه توصيفي مقطعي بود كه با مشاركت   ها: روش و مواد
 و درد بررسي براي گرديد. ابزار گردآوري  اجرا اردبيل شهر مدرسه راهنمايي و دبيرستان 4 آموزان
  پرسشنامه محقق ساخته بود. درد محل شدن و مشخص عضلاني  ناراحتي اسكلتي
% مشاهده گرديد .همچنين  15/12%و32/14درد زانو وستون مهره در نمونه ها به ترتيب   ها يافته 
 كمترين ميزان درد در ناحيه آرنج مشاهده شد. و  زانودر ناحيه  ميزان درد  بيشترين
شود.  مي آموزان مشاهده دانش در واضح طور به عضلاني -اسكلتي هاي ناراحتي :گيري نتيجه و بحث 
 و بيشتر تحقيقات اساس، اين بر .نمي باشد خاصي ناراحتي و بيماري از ناشي درد اين مواقع اكثر در
 .باشد مي نيازمورد  زمينه اين در تر وسيع
 درد ناراحتي، آموز، دانش عضلاني،  اسكلتي :كليدي كلمات
 
